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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la protección penal 
del mercado y a la colusión como delito en Chile. Para ello se abordaran 
conceptos como orden público económico, libre competencia, conductas 
atentatorias a ésta destacando principalmente la colusión, el monopolio y el 
oligopolio, para así luego analizar los Boletines 6438-03 y 6439-07, el primero que 
impone penas por los delitos que atenten contra la libre competencia; el segundo 
que tipifica los delitos atentatorios contra los derechos del consumidor y la libre 
competencia. Para hacer posible esta memoria se ha utilizado el método de 
investigación jurídico dogmático, se ha empleado fuentes doctrinales y legales. Del 
análisis doctrinal y legal realizado podemos señalar que Chile presenta en materia 
de colusión vicios tanto constitucionales, como también falta de certeza jurídica, ya 
que el proyecto  que la tipifica aun esta con carácter de no urgente en nuestro 
Congreso Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The present research is to analyze the criminal protection of the market and 
collusion as an offence in Chile. To this end, we will address concepts such as 
economic public policy, freecompetition, conduct prejudicial to it mainly highlighting 
collusion, monopoly and oligopoly in order to then analyze Bulletins 6438-03 and 
6439-07, the first to impose penalties for crimes that threaten free-competition, the 
second defines the crimes that interfere with consumer rights and free-competition. 
To enable this report is used the method of dogmatic-legal research, has been 
used doctrinal and legal sources Doctrinal and legal analysis carried out we can 
indicate that Chile has collusion on both constitutional defects as well as legal 
uncertainty, since the Project that makes it even is not a matter of urgency in our 
Congress. 
 
